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Zhodnocení nasazení technických prostředků, které je možné využít pro hašení lesních požárů za
nedostatku hasební látky ve vztahu k reálným situacím, a to s ohledem na sucho v krajině. Porovnat
koncepci využití technických prostředků a operačních postupů mezi státy, které jsou nedostatkem vody,
suchem a vysokými teplotami zasaženy dlouhodobě. Navrhnout technické prostředky a operační postupy k
řešení událostí spojených s nedostatkem hasební látky způsobené suchem u událostí lesních požárů v
podmínkách HZS ČR. Finančně analyzovat navrhované řešení.
Charakteristika práce:
Rozbor současné koncepce, vybavení technickými prostředky a nastavenými operačními postupy pro
události požárů lesních porostů za nedostatku hasební látky v době velkého sucha v krajině. Analyzovat a
následně porovnat technické prostředky a operační postupy jednotlivých států, ve kterých se sucho a
nedostatek hasební látky vyskytuje dlouhodobě.  Z dat získaných rozborem mezi jednotlivými státy
navrhnout technické prostředky a operační postupy, které by bylo možné aplikovat v rámci HZS ČR při
řešení požárů lesních porostů v době velkého sucha v krajině, včetně finanční analýzy.
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